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Él darrer Sant Jordi de Catalunya autònoma
1714
Feia nou mesos que la ciutat de Bar¬
celona, cap i casal de )a Nació catalana,
amb coratge mai defallit i sense altre
ajut que ses febles forces, venia resis¬
tint heroicament l'escomesa dels pode¬
rosos exèrcits d'Espanya i França, que
per mar i per terra la tenien enclosa
dins un cercle de ferro. |
L'emperador Carles, son monarca, !
més aferrat als Interessos del soli impe¬
rial d'Austria que als sacratíssims de
Catalunya, greument compromesos en
la defensa de la seva reial successió a la
corona d'Espanya, l'havia abandonada
a la seva pròpia sort, encobriní astucio-
sament la fugida sots la parenceria ge¬
nerosa i altruista de no causar damnat-
ge als mateixos catalans.
Així ho declarava als Consellers bar¬
celonins, en la lletra que amb data 24
d'abril de 1713 va endreçar-los des de
Viena, quaranta un dia després d'haver-
se signat el Tractat d'Ulrecht. Amb xar-
doroses protestes del seu «paternal
amor, y natural cariño» envers els seus
vassalls — «que mantendré perpetua¬
mente, sin que sea capaz a intibiarle
ningún accidente siniestro de la fortu¬
na»—els feia esment de la recança do¬
lorosa que el punyía per haver de reti¬
rar Ies seves tropes del Principat, Ies
quals—deia—de bon grat sacriñcaria, si
amb el sacrifici llur cregués poder
alleujar el desconhort de Catalunya;
però, ple d'escrúpols de consciència,
afegia: perdre les «para perderos más
no creo sea medio que aconseje vues¬
tra prudencia». S'esforçava a demos¬
trar-los que per tots els camins i mit¬
jans havia procurat retenir els aliats en
la seva causa, no havent pogat impedT
que signessin la pau, malgrat la seva
ferma oposició a consentir-hi. Els ad¬
vertia que, sense l'auxili de les po èn-
cies aliades, automàticament quedava
tancada la comunicació de Catalunya
amb Fàlia i Alemanya, fent-se, amb tot
això, del tot impossible la tramesa de
socors, car alliberats del fre formidable
de les esquadres d'Anglaterra i Holan¬
da, els enemics romandrien amos abso¬
luts del Mediterrani.
Davant l'aclaparadora realitat de
aquest fet advers, el prudent empera¬
dor austríac temia que l'aferrissat-se a
voler sostenir a ultrança la guerra d'Es¬
panya «produciría la total ruina de esse
Pays...» i l'amenaça d'aquest greu perill
precisament fou l'essencial i únic motiu
que el decidí a concloure el Tractat de
armistici: «Vuestro bien mismo, o por
mejor decir, el menor mal vuestro, me
han obligado a ello». Caries d'Austria
finia la seva lletra esquitiladora pla¬
nyent-se d'haver d'abandonar el domi¬
ni d'uns vassalls «tan de mi cariño», els
quals mai no podria esborrar de la se¬
va memòria, confiant que algun jorn
experimentarien «la fuerza del amor
que me deueis», i fent-los promesa de
no mancar en tot ço que pogués «con¬
tribuir a promover, y solicitar vuestro
Alivio y todo el consuelo que permitie¬
re la presente constitución...»
D'ençà d'aquest patètic comiat i de
l'aplicació immediata del Tractat
d'Uírecht — en compliment del qual el
virrei Starhemberg i les tropes alema¬
nyes de l'Imperi evacuaren Catalunya,
)aquint-ia a plena mercè de l'enemic—,
el sobirà austríac no sols deixà de so¬
córrer els catalans, sinó que, tancant se
èn un desdenyés i hermètic mutisme,
ho es dignà donar resposta a les diver¬
ses representacions que la Generalitat
Catalana i singuifrment l'atribulada
SANT JORDI
Gravat de Miquet Mauri, alumne de l Escola Municipal d'Arts i Òjícis de Mataró
Barcelona, sovint li endreçaven, re- [
membraní-li amb tant respecte com
fermesa, a la faisó llatina de! suaviter
in modo fortiter in re, els sagrats deu¬
res que amb ells tenia contrets.
Per això, desconfiant del tot en la va¬
lença del caragirat pretendent al soli de
Ibèria, la ciutat de Barcelona, més que
a favor dels drets dinàstics d'aquell, ja
sols lluitava ardida en legítima defensa
de les llibertats catalanes, contra les
quals sabia de bona font que Felip V
havia fulminat els llamps olímpics de
la seva rancuniosa execració, i que fins
la seva mateixa muller la «Senyora Du¬
quesa de Anjou a jurado que primero
arrojaría tres hijos que tiene del balcón
• bajo antes que no concediria ningún
privilegio a nuestra amada Patria..»
com fent-se ressò de les noves confi¬
dencials que li eren comunicades de
Madrid estant. Així ho escrivia, des de
Gènova, En Rafael Ané, en una lletra
adreçada amb data de I'l de desembre
de 1713 als «Excmos. Sres. de la Junts
de la Ciudad de Barcelona».
Els avisos no gens aconhortadors de
tan irosos designis, que com alenades
d'aire empestat arribaven de pontnU en
lloc d'aîeb'ir el coratge patriòtic de's
barcelonins, l'agullonaven i encenien
i encenien més srdidament, no pensant
els assetjats ni esmerçant-se en altra co¬
sa que en llur heroica defensa, per la
qual tots els ciutadans s'eren allistats a
la «Coronela» o miMcia gremial, co¬
mandada per En Rafael Casanova, be¬
nemèrit Conseller en Cap i Governa¬
dor militar de la p!aç5.
Prevenint l'avinentesa d'haver de sor¬
tir la bandera gloriosa de Santa Eu'àlia
a batre l'enemic, amb gent triada, es
formaren dos batallons, dels sis que
constituïen la «Coronela». Les dites for¬
ces la tarda de ia diada del S mt Patró
de Catalunya, després de revisíades en
el lloc anomenat Leucata, pel Conseller
Coronel Casanova, sota el cabdillatge
d'aquest, anaren a l'areny que s'estenia
en front del baluard de Santa Eulàlia,
on a presència del General Comandant
N'Antoni de Vülsrroe! i la seva plana
major i de «tot el poble de Barcelona»»
feren un lltïdíssim exercici d'armes,
que assoií la més xsrdorosa lloança de
aquell capitost.
Encoratjats per l'èxit falaguer de tals
maniobres, els bons barcelonins s'eren
recollits a llurs esses i s'aparellaven a
reposar, somniosos de g'òries bèl·li¬
ques, quan, sob sdament, a un quart de
deu de ia nit, els esparpella un eixor¬
dador i seguit tabustoll de canonades i
trets que esclataven pel cantó de mari
na... ¿Quin cas exlraordinari s'esdeve-
nia tan fora d'hors? Poc trigaren a as-
sabentar-se'n. A la ratlla dels vaixells
enemics estacionats a l'indret del Cap
de Llobregat—la torra o fort del qual
era en poder de les forces assetj adores
—s'havia entaulat una brava batussa
amb dues fragates trameses pel mar¬
quès de Rubí, virrei català de Mallor¬
ca, les quals, al tomb de miija hora de
foc, aconseguint traspassar victoriosa-
ment la línia de bloqueig, entraven al
moll.
Tothom creia, de bell aniüvi, que lei
naus arribades venien a fornir la ciutat
de queviures i municions; però a mitja
nií s'esbombà una nova verament inrò-
lita i insospitada: els navilis mallor¬
quins portaven lletres dels emperadors
Carles i Isabel d'Austria per als dipu¬
tats de la Generalitat de Catalunya, el
Braç militar i els consellers de Barcelo¬
na,,. Al csp d'un any de fer el sord i el
mut la Cert de Viena. Tanmjiteix ja era
horc!
Era portador de les caries imperials
don Joaquim Miquel Barberena, cava¬
llet ís de l'esmentat lloctinent reial de
Mallorca, i tantost desembarcà, les re¬
meté a mans del Conseller en Cap, qui
zelós i amatent a tot, en sentir la ft essa
de la picabaralla havia acudit al mo 1.
La joiosa noví féu llançar ai carrer
to hom del veïnat, «y somoguda tota la
plebe, en demostració de alegria co-
mensà en disparar continuas escopeta¬
das» i moure gran aldarull arreu de la
ciutat, al clam entusiasta de «gracies a
Déu que tenim rey! ..» mentre molts
capcalents, arborais de patriòtica indig¬
nació, s'esbravaven dient blasmes i ex¬
pressius penjaments contra els «boti¬
flers». El rebombori, l'expansió i la joia
del poble eren indescriptibles, esclatant
amb tota la seva força en barrejar-s'hi
el tritleig solemnial de la «Tomasa» de
la Seu convoca>:ít a Consell de Cent, i
l'espetec eixordador de les canonades
amb què l'artilleria de la ciutat i del
castell de Montjulch satudaven ei ven¬
turós esdeveniment, que, com un raig
de riolera esperança, venia a llumener
l'enterboUt esperit i a enfortir ei cor
dels catalans.
El savi Consell de's Cent jurats, la
Diputació I el Braç militar tot seguit es
congregaren, llegint-se en llurs consis¬
toris les lletres imperials, per les quals
Carles d'Austria els feia saber que el
dia f> de març. a Rastatt, havia estat
conclòs el tractat de pau amb el rei de
França, «sobre la indisputable condi¬
ción de conservar mi Justicia, Dere¬
chos, Acción y Títulos que como a le¬
gítimo Rey de Espfñi me pertenecen»,
afermant-ios amb una ambigüetat di-
plomà ica qae tanmateix a res no com¬
prometia, «que sucesivamente os dis¬
pensa; á mi Clemencia, las asistencias
que se hagan arbitrables en la posibi¬
lidad.»
Enlluernades per la falsa llum d'a¬
questes buides promeses—que malru-
radament mai no s'havien de complir—-
i per ia nova de ia pau amb Françi, a
conseqüència de la qual erradament
creien que les tropes de Lluís XIV que,
juntament amb les de Castella, assetja¬
ven Barcelona, es retirarien, aquelles
Corporacions catalanes, amb tanta can¬
didesa com patriotisme, acordaren fes¬
tejar dignament el tomb benastruc que,
a parer llur, anava a prendre la causa
de la Pàlria.
Tota la nit seguí la ciutat esplaiant
sorollosament ia seva joia amb músi¬
ques, cantúries, escopetades, visques a
Carles 111, i entre enhorabones recípro¬
ques de la noblesa, els militars i ei po-
j ble. La febre de l'entusiasme, èscam-
pant-se muralles enfora, s'encomanà a
les «grans Guàrdies», piquets i guarni¬
cions de fusellers de les trixeres avan¬
çades, que galejaren amb una nodrida
salva de fuselieria i armes curtes. Com
toies les descàrregues, àdhuc les d'arti¬
lleria, foren fetes amb baia, ocasiona¬
ren grosa confusió i qualque dany a
l'enetnic, el qual, no exphcant-se la cau¬
sa de ten insòlit aldarull, estigué frisós




A la matinada del dia de Saní Jordi,
es repartiren públicsmení milers de cò¬
pies estampades de les lletres imperials,
i llur context produí fonda impressió I
conhort a tothom. Poc després, el ge¬
neral Vdlarroei, acompanyat d'un I uït
seguici de generals i oficials militars,
anà a donar l'enhorgbona de tan
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de 3 a 10 làmpares des de 175 ptes.—Importants descomptes als revenedors
Representant a Matarót Amalià, 3S
turós esdeveniment als consellers de la
ciutat i a la Diputació.
Per acord i a despeses del Consistori
de la Generalitat, iot seguit va cantar-se
a la Seu un solemnial «Te Deum» de
gràcies, amb assistència dels diputats i
oïdors de Catalunya i del Braç militar;
acabat el qual, hom celebrà en la dita
església la tradicional festa del Cavaller
Sant Jordi, oficiant el canonge don
Francesc Barata. En ella es descabdellà
major magnificència i solemnitat que
mai, aplegant-se sota les naus sump¬
tuoses de la Seu barcelonina un nom-
brosíssim concurs de nobles i militars
abillats de gran gala, i una atapeïda
gentada, que anaren a honorar el glo¬
riós Patró de Catalunya i a encomanar-
li la salvació de les seves llibertats au¬
tònomes per les quals lluitaven i ofre¬
naven llurs vides.
Les relíquies del Cavaller màrtir de
Capadòcia — junt amb les dels altres
Sants tutelars de Barcelona—es troba¬
ven a l'altar major, on foren portades
processiontlment el 3 d'octubre de
1713 pel Capítol i clerecia catedral i el
Consistori dels Diputats, i col·locades ,
«a la part dreta sobre la caixa de Santa |
Madrona, y corresponent a esta reli¬
quia de Sant Sebastià que «sens pro-
fessó» fou posada en dit altar».
El contrast curiós que ofereix la
translació de les relíquies d'un i altre
Sant al dit temple, inspirà per cert a




en la seu en tant festí:
—Sebastià, tu ets assí!
com ets vingut tan catlai?
Respongué: —Tu estàs ben muntat,
ja'l món ben vestit te veu,
jo no porto ni una creu;
tu, Jordi, tens molts escuts,
i a tot pobre i a mi son muts
els canonges de la Seu.
A la tarda de la festa del Sant, en el
mateix temple major hom féu un acte
piadós dedicat pels diputats al Santís¬
sim Sagrament, i tantost llest, amb as¬
sistència dels consellers, s'hi cantà el
«Tedeum» deliberat pel Consell de
Cent, en acció de gràcies de les bones
noves reials. Durant aquesta cerimònia
religiosa foren ventades les campanes
de totes les esglésies i monesiirs de la
ciutat.
Al capvespre toia l'artilleria dels ba¬
luards féu triplicada salva reial, enge¬
gant amb bala contra el camp dels cas¬
tellans, respectant-se, en canvi, els
«quarters» de les tropes franceses, a les
quals, en virtut de la pau de Rastatt,
hom les tenia ja per neutrals... Innocent
creença que, per ilur dissort, els enga- |
nyats barcelonins no trigaren gaire a
rectificar!
Els alegrois incomprensibles dels as¬
setjats, no deixaren de neguitejar bon
xic els assetjadors. Per esbrinar ne la
causa, el general enemic duc de Pòpuli
manà detenir a ultrança qualque dels
paisans que eixien fóra de muralles a
forratjar. N'agafaren un; pero assaben¬
tat per ell que els motius de l'estranya
xarima-xarama a què Barcelona es lliu¬
rava des de la nit abans era la joia que
el poble sentia per creure a ulls clucs
en la neutralitat francesa i refiar-se de
tes falses promeses de la Cort de Viena,
tranquil·litzant el duc, ordenà alliberar
el presoner... Amb quin goig sinistre
se'n devia riure, el cabdill enemic, dels
esplais càndidament optimistes de la
ciutat!
Afalagant esperançaments quimèrics,
U Diputació catalana, U noblesa i el
poble de Barcelona commemoraren
amb expansions patriòtiques i esclats
de joia la festa del Sant Patró del Prin¬
cipat, sense comprendre que era, fatal¬
ment, la darrera que celebrava l'antiga
Catalunya autònoma... Cinc mesos més
tard, un rei de nissaga forastera li arra¬
bassava les seves llibertats glorioses i
seculars institucions, a l'ombra benefac¬
tora de les quals s'era feta i havia vis¬
cut gran, lliure i forta.
Alfons Damians i Mante
-Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:
Maríi Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
NOTES POLITIQÜES
La campanya Pro Estatut
Un acte a Acció Catalana .
Demà, a les sis de la tarda, tindrà lloc
a Acció Catalana de la nostra ciutat un
acte de propaganda a favor de l'Estatut
en el qual parlaran els oradors que se¬
gueixen:
Enric Juvés, Joan Colomines, Teresa
Líuró de Closes (del Grup Femení),
Frederic Barceló, Ferran Boter i J. To¬
mas i Piera.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
La Festa del Llibre
La conferència de demà
A causa d'un sobtat viatge que ha
tingut d'emprendre el senyoí Pau Vila
designat per a donar la Conferència
que amb motiu de celebrar-se demà la
IV.'' Diada mataronina de! Llibre ha de
tenir lloc en el saló de sessions de l'A¬
juntament a dos quarts de do ze del
matí, serà substituït pel jove escriptor i
novel·lista Tomàs Roig i Liop, secretari
del Premi «Ignasi Iglesies», l'obra del
qual és ja prou coneguda dels lectors
catalans i apreciada per la crítica com
un dels nous valors intel·lectuals de la
nostra terra.
—Amb 10 grams diaris de PINSO
LOPEZ donarà alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, igual a ou





Avui i demà es projectarà entre al- 1
tres pel·lícules la magnífica opereta vie- |
nesa «Ei teniente del amcr».
Cîîîema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel¬
licules següents: «Revista Paramount
n.° 2» en espanyol; «Senderos de per¬
dición», interpretada per Greta Rein-
wald; «Cabarets», atracció sonora en
espanyo'; «Pepe Hillo o los amores de
un torero», sonora; «Mickey y el gori¬
la», dibuixos sonors.
Cinema Modern
Heu's ací el programa de pe! lícules
per a avui i demà: Revista sonora «Pa-
Ihé Journal»; «Misterios de media no¬
che», sonora; «Gran gala Travesti», par¬
lada i cantada» i «Melodías egipcias»,
dibuixos sonors
Circol Catòlic
Demà, sessions de costura, projec¬
tant-se les pel·lícules que segueixen:
«Dones que menteixen», super-produc-
ció dramàtica interpretada per Clara
Kimball i Ricard Bennet; «Niu d'amor»,
dramàtica i una còmica.
Lsl T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
11'45: Obertura. Conferència reli¬
giosa pel R. Dr. Joaquim Masdexexart,
Pvre.—12'00: Hora exacta. Diari Feme¬
ní.—13'00: Concert pel Quintet de Ra¬
dio Associació alternant amb discos es¬
collits —1400: Hora exacta. Música.—
14'45: Beneficència.—14'55: Quintet.—
15'00: Fi de i'emissió.—16 00: Obertura.
Música selecta.—17'30: Fi de l'emissió.
—20 00: Obertura. Senyals horàries.—
20'05: Conferència agrícola «Els freds
tardans», per l'Institut Agrícola Català
de Sant Isidre.—20'15: Música en dis¬
cos.—20*30; Concert per l'orquestra de
Radio-Associació. — 21'15: Música en
discos.— 21*45: Continuació del con¬
cert.— 22 00: Hora exacta. Música. —
22'30: Orquestra de Radio-Associació.
23*00: Retransmissió de balls moderns
per 1 orquestrina de Casa Llibre. —
23'30: Fi de l'emissió.
Programaper a dilluns
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14'00', Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí de! matí. Música.—14'15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14*25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'Cf : Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda.—17*05: Curs de
Gramàtica Castellana. — 17 15: Música
Don Francesc Pradera Soler
morí ahir a Sant Esteve d'Àlcoll, als 81 anys d'edat, confortat amb
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Sos afligits: fills, fills polítics, néts, germans polítics, nebots,
cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions
tan sentida pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves
oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria. Casa Rectoral,
demà diumenge, dia 24, a dos quarts du cinc de la tarda, per
acompanyar el cadàver a la església parroquial i d'allí a sa dar¬
rera estada, i als funerals que, per l'efern descans de la^eva àni¬
ma, se celebraran el proper dilluns, dia 25, a les deu, en la dita
església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt
agraïts.
NO ES CONVIDA PARTICULARNENT.
Sant Esteve d'Alcoll, 23 abril 1932.




Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
i 50 de carnets
[liDíca per a Malalties de la Pell i Tractai&ent del Dr. lílSil««Ils*« Llinàs
Curació de lee «ûlcere» (ïlagnea) de íes cames» — Toia els dimecres I díamen
fC8, de tí a i : - : CARRER DB SANTA TERESA, fio • . M&tàRÓ
en discos.—IB'OO: Hora exacta. Discos, l
18*45: Un quart dedicat als infants.— f
19'00: Fi de l'emissió.—20*00: Emissió |
de nit. Obertura. Senyals horàries. Se- |
gona informació de valors i moneda. ]
—20 05: Crònica esportiva per R. Calvet í
20'15: Concert per l'orquestra de Radio
Associació. —20*45: Música en disco?.
—21'00: Reportatge a càrrec de J. Na¬
varro Coslabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc. — 21'15: Continuació
del concert.—22*00: Hora exacta. Dis¬
cos.—22*30: Orquestra de Radio-Asso-
ciació.—22'40; Secció d'Escacs,—23 00;
Fi de l'emissió.
Uaióü Radio Barcelona EAj L
349 as. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*30 a B'OO: Primera edició' de «La
Palabra».-S'OO: Sessió ds Cultura físi¬
ca.—8*15 a 8 45: Segona edició de «La
Palabra».
11'00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic.—11*15: Trans¬
missió des dei Palau de Belles Arts del
concert de la Banda Municipal.—13*00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i caríellera.—14*20: Continuació del
concert.—15'00: Sessió radiobenèfica.—
16 00: Fi de l'emissió. —17*30: Audició
de discos.—18 00: Orquestra de Radio
Barcelona. — 18*30: Jeroni Poríavella,
tenor.—19*00: «Blats americans per les
sembres de primavera», conferència p r
Raul M. Mir.—19*10: Concepció Callao,
cantatriu. — 20*00: Transmissió des de
l'Excelsior Dancing de ballables a càr¬
rec de l'Orquestrina Melody Boys,—
21*00; Sessió Femenina.-21*20: Progra¬
ma del radioient. — 22 45: Secció d'Es¬
cacs.—23 00; Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
11*00; Campanades. Comunicat díl
Servei raeieoro'ògic.—13 00: Sessió de
música lleugera, en discos. — 13*30:
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14*00: Informació teatral i caríellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i carteiiera. — 14 20: Continuació
del concert.—14*50: Borsa del Treball
de E AJ 1.^15'00:Sessió radiobenèfica.
16 00: Fi de l'emissió.— 19 00: Concert
pei Tercet. Cotitzacions de monedes.
Programa del radioient. Notícies de
Premsa. — 21'00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Colit-
zàcions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21*05: Conversa en català a càr¬
rec de l'Instiiut de Cultura i Biblioteca
popular de la Dona.—21*15: Orquestra.
22*00: Sessió de música catalana dedi¬
cada al compositor Eduard Toldrà, a
càrrec de Concepció Callao, cantatriu,
Quintet Català i Cobla Barcelona Al¬
bert Maní.—23*30: Transmissió des de
l'Excelsior Dancing de ballables a càr¬
rec de l'Orquestrina Melody Boys.—
24*00: Fi de l'emissió.
Anuncis Oficials
BANDO
Para la marcha de los mozos a la capi-
tal de la provincia para el juicio de
revisiones.
D. José Abril Argemi, Alcalde Presi-
sidente dei Ayjntamienío de esta Ciu¬
dad»
Hago saber: Que stfialado el dia 4
de Míyo próximo por circular del se-»
ñor Gobernador civil de la provincia
para el juicio de revisiones ante la Jun¬
ta de Clasificación y Revisión de log
mozos correspondientes a los reempla-
zos de 1932, 1930 y 1928 y comprendí-
dos en el artículo 217 del Reglamenío,
he dispuesto que el dia 4 de Mayo pró.
ximo a les seis de su mañana, se pre¬
senten los mozos referidos, así como
los reclamantes contra los fallos del
Ayuníámiento, en la Casa Capitular, al
objeto de ponerse en marcha para la
capital con el comisionado nombrado
por la Municipalidad.
Mataró a 16 de Abril de 1932,—El
Alcalde, José Abril.
Segueixen els articles que s'esmen¬
ten.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
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Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge IV des¬
prés de Pàsqua.—Sani Fidel, mr. i San¬
tes Bona i Düda, vgs.
Dilluns: Sani Marc.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria,
acabant dilluns.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Demà, diumenge 24 d'abril. Missa
cada hora, des de les 5 a les 10; les úl¬
times a dos quarts de 12 i 12. Al matí,
a dos quarts de 8, Set diumenges a Sant
Josep (VI); a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, missa
conventual cantada amb assistència de
els nens i nenes del Catecisme; a dos
quarts de 12, homilia i a les 12, punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
8 les 6, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a tres quarts de 7, visita espiritual
a la Verge de la Mercè; a les 7, rosari,
novena solemne a la Verge de Montser¬
rat, Trisagi Marià cantat pel poble, ser¬
mó pel Rnd. M. Marçal Martinez, Pvre,
Salve cantada per la Rnda. Comunitat i
poble, besamans amb el cant del Viro-
lay.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, trisag»; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visita al Santíssim 1
devot obsequi a les Santes.
Dilluns, a dos quarts de 8, l'Obra
Expiaíòria farà celebrar una missa en
sufragi de Na Magdalena Costales (ai
Cel sia).
Parròquia de Sant Joan i SaniJosep>
Demà diumenge, 24 d'abril. A dos
quarts de 7, Set diumenges a Sant Jo¬
sep (VI); a les 8, missa de Comunió
general; a dos quarts de 9, homilia
evangè ica; a les 10, Ofici parroquiana
les 11, última missa amb explicadió
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, començament de la novena a
Sant Antoni de Pàdua a intenció de Na
Isabel Mangado; a continuació exposi¬
ció del Santíssim, rosari, Trisagi cantat,
sermó, estació cantada, benedicció i re¬
serva.
Tots els dies feiners, missa cada ittlt'
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació.
Església de Santa Anna.—Demà
Obláis de Sant B»net tindran els àctc*
DIARI DE MATARÓ 3
reglameníaris següents a l'església de
Sania Anna, per haver estat especi&í-
ment invitats:
Matí, 3 les 8, Mi?sa dialogada de Co¬
munió general, per tots els Oblats, amb
plática preparatòria pel Rnd. P. Rector
Constantí Noguera, Sch. P., amb mo¬
tets eucarístics.
A Sant Benet. A dos quarts de dçtze.
Juntes, en la sala pròpia dels Oblats.
Tarda, a les quatre, instruccions als no¬
vicis i aspirants.
A dos quarts de cinc. Conferència
general per tots els Oblats presidida
pel P. Director Dom Alfons M." Qu-
bíanas O. S B.
A un quart de §et, a Santa Anna,
Vespres Solemnes de la Mare de Déu
de Montserrat. Acte seguit la Novena i
sermó pel Rnd. P. Calasanç BaUnà,
Escolapi. Després del sermó, per privi¬
legi apostòlic, el Rnd. P. Rector dona¬
rà la Benedicció Papal. Cant de la Sal¬
ve Montserratina, acabant-se amb el Vi¬
rolai popular.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
matí, a les 8, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
El Rnd. Mn. Francesc Pradera, Pre¬
vere, actual Ecònom de Sant Esteve
d'Alcoll, ha estat nomenat Ecònom de
la parròquia de Castellví de la Marca.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anas)
Observacions del dia 23 d'abril de 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 759 2—759'Baròme- Xemperatorai 15'—15'
'










Velocitat segons: 1 "9—1 8
Anemòmetre: 487
Reeorregat: 165
Classe: Ni — Ni




Estat del cell T —T
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Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margal!, 4.
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8.
Enguany la diada de Sant Jordi s'ha
presentat amb força mal temps. Al matí,
dues ullades de sol hauran permès, al
qui en tingui, treure les unces a soletar.
A la tarda, la pluja ha estat intensa
acompanyada de forta tronada.
En els temples parroquials amb gran
concurrència de jfidels s'ha celebrat la
festa del Sant Patró de Catalunya re¬
partint-se les tradicionals roses.
A l'Ajuntament, en algun centre polí¬
tic catalanista, col'legi de religiosos, en
l'Administració de Correus i en alguns
domicilis particulars, ha onejat la ban¬
dera catalana.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu í
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
Per circular del ministeri de la Guer¬
ra s'ha disposat que els recrutes ingres¬
sats en caixa que, per llur professió o
ofici, es considerin aptes per a desem-
penyar els serveis que tenen al seu càr¬
rec els regiments de carros de combat,
èscola d'automobilisme de l'exèrcit,
parc central d'automobilisme, centre
de transmissions i estudis tècnics d'en
ginyers, grup de llum i iliuminació,
regiments d'aerostació, tropes d'aviació
i brigada obrera fotogràfica d'Estat ma¬
jor, deuran s-oMicitar durant el mes
d'agost ésser destinats a ells com per-
teneíxents al recrutament forçós, mit
jançant instància dirigida al cap del cos,
en que desitgin prestar servei, a la que
afegiran els certificats i documents que
considerin oportuns per a acreditar
Lurs coneixements i aptituds, o sol·lici¬
taran acreditar-los, mitjançant examen
Les instàncies seran presentades en
les Caixes de recrutes de les pobla*
cions respectives.
Dos llibres nous, de gran interès no¬
vel·lístic són L'Estranger, d'A. Rosich
Catalan, i Marta, la fatídica, de Tomàs
Roig i Llop.
No deixeu d'adquirir los en aquesta
diada si voleu assaborir dues narra¬
cions corprenedores i emocionants.
Demà diumenge, a dos quarts de dot¬
ze del matí, a la Plaça de Santa Anna,
la Banda Vtunicipai dirigida pel mestre
Llorà, descabdellarà el següent progra¬
ma: «2040 con 7», pas doble, J. Astor¬
ga; «La Parranda», selecció, F. Alonso;
«Danzas Húngaras», Brahams; «Ronda
Española», T. Fernandez; «La Granjera
de Arléa», Rossillo.
El proper dilluns, a les deu, en l'Hos-
pital militar de la capital es verifica¬
rà el reconeixement definitiu dels indi¬
vidus que es troben en observació com
pressumptes inútils.
La Fira de Barcelona
Hem rebut el nombre corresponent
al mes de març dr la Revista Concòrdia,
òrgan del Col·legi Oficial d'Agents Co¬
mercials de Barcelona, el-qual, ultra és¬
ser valuós, com tants altres d'aquesta
publicació que, dintre el seu caràcter
professional ha excel·lit sempre en man¬
tenir en les seves pàgines una polarit¬
zació d'idealitat, és extraordinari per
portar en el seu sí un vistós suplement
a dues tintes dedicat a la postulació de
h Fira Comercial de Barcelona.
Millor égida que la dels Agents Co¬
mercials, que són els conductors que
transporten el fluid de la producció al
comerç multiplicant-ne l'energia, no
podia pas emparar el ressorgiment a
casa nostra d'aquest certamen de tre¬
ball, que això i no altra cosa són les
modernes Fires de Mostres que han
pres carta de naturalesa en les sis cen¬
tes ciutats més importanís del món, en¬
tre les quals, però, no s'hi compta la
de Barcelona, perquè si bé el seu geni
comercial, preveient l'èxit formidable
que arreu havien d'aconseguir, l'esta¬
blia a rel de les de Leipzig i Lyon, la
dictadura la destruïa, quan ja celebrava
la cinquena, en ares de la impopular
exposició.
Avui, sabem, que es parla de resta-
blir-la.
No voldríem, però, que el nostre
amor per una idea que creiem profito¬
sa per Catalunya, ens fes ésser indis¬
crets avançant no'ícies abans de l'hora
oficial de publicitats de l'Entitat que
organifz^ amorosament uns factors de
tota solvència I capacitat que s'han pre¬
ocupat perquè Barcelona no romangui
orfe d'un poderós element de vida, de
riquesa i de treball, i perquè amb un
esforç de cohesió es provoqui un re¬
naixement d'optimisme per a plantar
cara i vèncer una crisS que no nega¬
rem que existeixi, però que la pròpia
immobilitat i l'atuïment en el qual ens
sumim nosaltres mateixos parlant ne
tot el dia, ens fa semblar que ens sotja
per totes parts.
Així, doncs, de la Fira Comercial de
Barcelona, ens circumscriurem, per
ara, a glossar ne tan sols el prosselhis
me que d'ella en fan en el Suplement
de «Concòrdia» J. Grant i Sala, Cecili
Gasòliba, P. Griera i Cruz, Alvar de la
Helguera i altres, il·lustra el susdit en
caix, un atrevit marge ornamental de
Red. C. G.
Notícies de darrera liora
Ixiformâciô de l^Agíèncid Fâlarâ per conferències telefònicfues
3 tarda
Efervescència a Priíssia amb motiu
de les eleccions de demà
Barcelona
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pa
blicats car no disposem de temps per i
traduir-los.
BFRLIN, 23. — Amb motiu de les
eleccions de demà per a la renovació
del Landstag prussià l'efervescència és
enorme a tota la Prussia. Mentre els
hitlerians despleguen una activitat enor¬
me i pot dir se que en l'actualitat han
absorvit gairebé totalment les forces
conservadores de Hugenberg, t#mbé
els social-demòcrates que fins ara ve¬
nien exercint el mandat governamental
a Prússia, han intensificat llur campa¬
nya.
Ahir en una reunió dels social-de¬
mòcrates hi acudiren milers d'adherits
com feia temps que no es veia a la ca¬
pital. De totes maneres es considera
que no unint-se els comunistes als so¬
cial-demòcrates, única manera que po¬
dria evitar-se el triomf de Hitler, els
social-demòcrates seran superats per la
força d'aquell.
El cens de Ptússia està format per
uns 26 milions d'electors i en l'actuali¬
tat, les posicionà dels diversos grups a
la Dieta, són com segueix:
Social demòcrates, 137 llocs. Partit
de l'Estat (catòlics demòcrates), 22. Par¬
tit econòmic, 16, que formaven la coa-
ició governamental.
Nacionalistes de Hugenberg, 71. Na¬
cional socialistes de Hitler, 7. Cen¬
tre, 71. Populistes, 40. Grup d'Hano-
ver, 19. Cristians socialistes, 4.
Comunistes de la U. R. S. S., 48.
Oposició comunista, 1. Comunistes de
l'esquerra, 1. Partit socialista obrer, 3. |
Radical, 1 i independents, 7.
Violent campanya electoral
a Austria
VIENA, 23,—En tota l'Austria la cam¬
panya electoral és cada vegada més vio¬
lenta. Un diari denuncia qne el Schut-
bund republicà ha col·locat elements
armats per a defensar els que es veuen
amenaçats d'ésser atacats en llurs cases
pels elements nacional-socialisies.
Particularment en les localitats del
camp aquests elements fan una gran
campanya terrorista contra els obrers.
En una topada ocorreguda a Linz, va¬
ris individus del front republicà socia¬
lista, foren ferits.
A la recerca dels autors
d'un atracament a Marsella
MARSELLA, 23. — Tota la policia
francesa ha estat posada alerta per a la
recerca i captura dels atracadors d'una
estafeta de correus dels afores d'aques¬
ta ciutat i que plantaren cara als agents
de policia tres dels quals han mort a
conseqüència dels irets que varen rebre.
La freqüència que d'un temps ençà
vénen succeint se els atracaments en
els assalts als estabíiments, sembla que
obligarà a la policia francesa a prendre
mesures molí riguroses contra els es¬
trangers considerats indesitjables i tam¬
bé contra els francesos sospitosos de
viure irregularment. Es parla de pre¬
sentar una llei autoritzant el confina¬
ment a una colònia de tots els indivi¬
dus sospitosos de trobar-se al marge
de la llei,
La qüestió de la Manxúrla
TOKIO, 23.—De Mukden telegrafien
que la presència de periodistes acom-
3 30 tarda
La festa de Sant Jordi
H .vent estat declarat festa oficiat el
dia d'avui no s'ha treballat en les ofici¬
nes públiques.
Molts balcons han estat endomassats
amb la bandera catalana.
Des de bon matí han quedat instal-
lades les parades de flors al pati gòtic
de la Generalitat. També Palestra ha
instal·lat els seus llocs de venda de
postals demanant l'integritat de l'Esta¬
tut.
A la Plaça de la República, carrer del
Bisbe, i altres carrers afluents s'han ins¬
tal·lat llocs de venda de flors.
A les vuit del matí a la capella de St.
Jordi de la Generalitat, s'ha celebrat
un'a mhsa, assistint-hi els senyors Car¬
rasco i Formiguera, Bofill i Matas, Valls
i Taberner, Sagarra, Pellicena, Anguera
de Sojo i altres. També han oït la mis¬
sa l'esposa i filla del senyor Macià.
Durant tot el matí no ha cessat la
afluència de ciutadans al Palau de la
Generalitat. Els visitants han esgotat les
flors posades a la venda, per cert que
les floristes han abusat en els preus; un
parell de clavells es venia al preu de 4
pessetes.
El senyor Macià continua malalt
El senyor Macià continua al llit ma¬
lai:. Ei president ha estat complimentat
per tots els consellers.
La Diada del Llibre
Avui s'ha celebrat la Diada del Lli¬
bre. Els llibreters i quiosquers, a ks
Rambles i carreis cèntrics han parat
llurs llocs de venda.
Aquest any s'ha notat un gran retrai-
mení de públic. A les 3 de la tarda un
gros xàfec ha dissolt als compradors i
badocs, i els venedors, cuita-correnís,
han tingut de protegir la mercaderia.
Felip Alay, processat 31 vegades
El fiscal, avui ha revisat els proces¬
sos que pesen sobre Felip Alay durant
el temps que s'encarregà de la direcció
Î de «Solidaridad Obrera». Els processos
f són en nombre de trenta un, amb 1.000
t
\ pessetes de fiança per cada un d'ells
El fiscal ha decretat la llibertat provi¬
sional sense fiança per 28 processos.
Pels altres tres la fiança de 1.00 ) pesse¬
tes s'ha convertit en fianç! personal.
Baralla entre gitanos
En un campament de gitanos honga¬
resos de la barriada de Can Tunis, un
dels campadors ha agredit a una gita¬
na, robant li 2.000 pessetes en bitllets
de 100 pessetes.
Del crim de Badalona
El Jutjat di'l distri-te de la Concep-
cepció ha denegat el recurs presentat ]
pel lletrat defensor d'Eulàlia Maynou,




Les despulles mortals de D.^ Isabel
Sembla que vàries enfilais madrile¬
nyes es proposen recolzar la demanda
feta pel comte de Valellano a l'Ajunta¬
ment de que sigui autoritzat el transfe-
riment de tes despulles mortals de l'ex-
Infanta D.^ Isabel al panteó de l'Esco¬
rial. Hom es basa únicament en el
gran afecte de la morta per les coses de
Madrid i per Espanya en general.
El ministre del Japó a Madrid
Ahir emprengueren el vi fge cap al
seu país, el ministre del Japó a Madrid
i la seva esposa. Foren acomiadats pel
Coà diplomàtic i el subsecretari d'Es¬
tat. Embarcaran a Gibraltar.
Conferència accidentada
SANTANDER. — Amb motiu de la
primera assentada de García Sanchiz so¬
bre el seu viatge a Rússia es produí al¬
gun incident, per haver estat llançada
una pedra contra l'orador i haver lo in¬
sultat alguns comunistes. Foren detin¬
guts alguns jovenets, però la conferèn¬
cia continuà.
La vaga de la fam
dels presoners de Sevilla
SEVILLA.—La vaga de la fam que
han començat els detinguts a la presó,
afecta a 40 d'ells. Fins ara no s'han re¬
gistrat incidents.
5,15 tarda
El Nuncl 1 el ministre de Justícia
Al mig dia el Nunci ha visitat al mi¬
nistre de Justícia. Tant Mr. Tedeschini
com el senyor Albornoz han dit que la
conferència havia tingut caràcler prolo-
colari.
De la suspensió d'un jutge
El ministre de justícia ha manifestat
que en el Consell d'ahir no s'havia trac¬
tat del recurs referent a la sanció impo¬
sada al jutge del diclricle del Centre,
afegint que s'esperava l'arribada a Ma-
d id del ministre de Go ernació. Tam¬
bé ha dit que no era cert que la sanció
fós imposada solament pel ministre de
Governació, sinó que de la qüestió se'n
tractà en Consell de Ministres.
El ministre de Finances
El senyor Carner ha suplicat als pe¬
riodistes que desmentissin les informa¬
cions publicades en les quals es diu que
en el Consell d'ahir, es referís al vot
particular Lluhí Xirau. Tàmbé ha des-
1 mentit que ahir celebrés cap conferèn¬
cia telefònica amb Barcelona.
El senyor Carner, ha dit després de
demanar als periodistes que publiques¬
sin que aquelles informacions eren in¬
exactes. que l'havia visitat una comissió
de la Companyia de M. S. A. per a do-
nar li compte de la seva situació.
Ha estat concedit el
trànsit, per França, deBrblioteqges públiques ;
De la Societat ÍPIS (Metcior de Pa
lau,25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
panyant la Comissió d'enquesta de la | nit; dissabtes i dies festius de 5 a 8 del
S. de N. que presideix el senyor Lyiton
ha causat gran indignació al govern
manxú, tant més per quant el govern xi¬
nès de Nankin denegà l'entrada dels
periodistes japonesos que acompanyant
a dita comissió, havia entrat a Xina.
La Comissió Lyton desitjava entre¬
vistar-se amb els caps del Govern man¬
xú, però aquest es nega a rebre'ls per
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5a 8 del vespre.
El mínisíre d'Agricultura ha mani¬
festat que havia conferenciat amb el
senyor Zulueta i amb l'ambaixador de
Espanya a París, els quals li han comu¬
nicat que fetes les g:slions a prop del
Govern francès referent a l'autori'zació
del trànsit per aquell país de patata pri¬
merenca havien obijngut que el Diari
Oficial de França publiqui avui una
disposició autoritzant el trànsit d'aqued
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car-
^ ^ ^ rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
què-gegons sembia es faltà ,i ¿ro'lócól ! onaaS^'aefmtt'l^íof^mrtít 1 P'Ide donar coneixement al govern de la | dos quarts de nou del vespre. Res- ! Continuen les gestions en el referen^arribada, en forma especial. i ta tancada ek diumenges tfesfíus. al yL
4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les Q'IO: Seleccions de bas¬
quetbol. lluro A-Iluro B.
A les 10'30: Campionat de Catalunya
de basquetbof (1." divisió). Laietà-lluro
(primers equips).
Tarda, a les 4'15: Futbol. Masnou -
Amateur lluro (primers equips).
CAMP DEL LAYETÀNIA
Matí, a les 10: Atletisme. Júpiter-
Laietània.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 4'15: Futbol. Aguiles-
Mataronina (primers equips).
Aquest partit es disputarà en comp¬
tes de l'anunciat amb el Reserva del
Granollers, per haver sorgit dificultats
per al seu desplaçament.
CAMP DEL ST. ANDREU
Tarda, a les 4'10: Futbol. Torneig
Copa Llevant. Sant Andreu-lluro (pri¬
mers equips).
Equip de l'iluro: Novas, Amill, Valls,
Canal, Vilanova, Llopis, Torrent, Mes
tres, Garcia, Canet i Civit. Suplents:
Fauria, Masvidal, Mas i Goiburu.
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria
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C. E. Layetània - C. E. Júpiter
Demà, diumenge, dia 24, es cele¬
brarà el matx inter clubs Layetània C.
D. Júpiter. Essent com són potències
moit igualades i havent-se empatat de
punts en el matx celebrat en el camp
del Júpiter és de preveure una lluita
molt interessant.
El fet d'haver-se fusionat l'Olímpic
B. C. i el club del Poble Nou en una
sola potència i comptant dita entitat
amb el campió d'Espanya de salis de
llargada, J. Altafulla, fa difícil pronosti¬
car el guanyador del matx, comptant
amb l'excelient forma dels atletes lo¬
cals
Es disputaran les proves següents:
60 m. llisos, llançament del pes, 300 m.
llisos, salts d'alçada, llançament del
disc, 800 m. llisos, salts de llargada,
3.0C0 m. llisos, javelot i reemplaça¬
ments 4x 100.
Aquest maix, que serà disputat en el




Demà el defender del C. E. Layetà¬
nia, Josep Ibern, prendrà part en la
prova del Campionat Provincial de
Marxa Atlètica (15 quilòmetres en el
Parc de la Ciutadel'ia.
Ciclisme
Esport Ciclista Mataroní
Demà, diumenge, dia 24, l'Esport
Ciclista Mataroní celebrarà una excur¬
sió sota aquest itinerari: sortida del lo¬
cal social (Bar Aragonès) a les sis en
punt del matí, seguint per Argentona,
La Roca, Montornès i s'esmorzarà en la
Conreria, tornant per Tiana, Masnou i
Mataró.
En aquesta excursió hi són convidats
fins els no socis de l'esmentat club.
Boxa
Boxing Club Mataró
Aquest club comunica que ha quedat
tancada la subscripció que tenia oberta
a favor del mateix, la quantitat de la
qual ha ascendit a I.CTl 05 pessetes i
dóna les més expressives mercès a tots
els bons aficionats que han contribuït
a n'aquella bella obra.
També notifica a tots els joves mata-
ronins i als aficionats en general que ha
que at establert el local social en el car¬
rer de Concepció, núm. 29, baix, on
diàriament podran entrenar-se lots els
que vulguin col·laborar-hi i així poder
instal·lar aparells dels més moderns.
El Boxing Ciub Mataró també li in¬
teressa remarcar que com una de les
bases principals practica la cultura físi¬
ca, que s'exerceix els dies feiners des
de dos quarts de set de la tarda a les
nou de! vespre i els festius des de les
onz: del matí a la una de la tarda.
Escacs
Classificació del Campionat local
1." CATEGORIA
J. G. P. E. P.
Comas . . . .18 14 1 3 15V2
Piqué . . . . 19 13 3 3 14V2
Subirachs . . . 19 13 4 2 14
Saleta . . . . !9 12 4 3 131/2
Carbó . . . . 19 13 5 1 131/2
Bellfcvisía . . . 19 12 5 2 13
Pujol . . . . 19 12 6 1 121/2
Gomis . . . . 18 10 4 4 12
Xaudaró . . . 18 10 6 2 11
Aznar . . . . 19 10 8 1 101/2
Codina . . . . 19 9 8 2 10
Dr. Crúzate . . 19 8 9 2 9
Valls. . . . . 19 7 10 2 8
Caneîlas . . . 17 5 9 1 61/2
Dr. Sanjuan . . 19 6 13 0 6
J. Font . . . . 19 3 14 2 4
Casals . . . . 19 3 14 2 4
Julià. . . . . 19 4 15 0 4
Píñol. . . . . 18 3 14 1 31/2
Guàrdia. . . . 19 2 17 0 2
9 ^ CATEGORIA
J. G. P. E. P.
Fontseca . . . 24 18 2 4 20
Valls (A.) . . . 24 16 4 4 18
Cabot . . . . 23 14 5 4 16
Figueras . . . 23 14 7 2 15
Pla . . . . . 25 15 11 0 15
Jané . . . . . 22 12 9 1 121'2
Roca. . . . . 23 12 10 1 121/2
Castells. . . . 23 11 10 2 12






. 21 11 10 0 11
.23 6 12 5 Riy
■ 24 8 14 1
• 23 7 15 1 7.;!
.25 4 22 0 5
. 23 3 19 1 3.,^
Excursionisme
Colla Excursionista St. Simó
del Veïnat de Mata
Excursió per al dia 29 de maig, a
dos quarts de cinc del matí.—Itinerari-
La Roca, Granollers, Les Franqueses
La Garriga (20 minuts de parada), pj!
garó, A-guafreda, Balanyà, Ceba, Vila-
drau (esmorzar), S«ií Hilari (visita a les
fonts i dinar). Retorn: Arbúcies, Hos-
talrich (20 minuts de parada), Tordera!
Mataró.
Per a més detalls a l'Ermita de Sant
Simó.
Excursió per al dia 28 d'agos': Cos-
tes de Garraf, Sitges (esmorzar), Ven¬




Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, ¡0
Centre de subscripcions <La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
Retrats V Coaiuníó Esplenilld regal 0® 9rt I
f f
Botografia CaKKeKHS
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TELEFUNKEN 340 W. L
Ei mil moderno r«c«plor con «Un»©»
TflpU circuito tolecclonado d® 5 rálwula» con »lntonlx®elé®
•ulomóMca. 200 2000 mi» r®çul®dof con 5 tonoi. antena d®
r«d. contacto* d® platino, inlerruplor tarmo - autonvético p®r®
®»»DB da iobratanaiô.-ï Altavoi dynomogrtato da gran
R®r® corriant®
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p©a una DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS agentes autowzaoos
RAP IO
^TilifUNKEN
Agent oficial: lOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Tinc encàrrec de vendre
Casa al carrer de Fra L'uís de León.
Es donarà a bon preu. Una altra casa
al carrer de Fermí Gaian, al peu de la
Rambla, de dos piso^ moderna.
Diner: Particu'ar deixarà 40.000 pes¬
setes 1.® hipoteca al 6 per 100 any.
Raó: Santa Teresa, 29, d'una a tres i
de sis a vuit.
Per absentar-se es ven
Grega, 90 duros. Casa baix i pis in¬
dependent, 3 300 duros, facilitats de pe¬
gament; altra de dos pisos, sense cens,
lloc cèntric, 900 duros; màquina d'es¬
criure Undeiwood n.° 5, quasi nova,
130; aparell de Radio amb altaveu elec-
trodinàmic, 210; silleries, llits, etc.
Raó: Administració del Diari.
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
«
Sense rival per a guarir les malalties del vexièrelL fet^e i
budellS) llâtgfues i restrenyiment»
Desronfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2O PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barcelona)-Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
[entre Jnridico - StimlnlstratiD
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS l EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a 6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Baix per llogar
Cambra de bany i quatre habita¬
cions.




Carrer Fermí Galan, 5í6 - MATARÓ — Telèfon 205 ' ^ ■ a=== ^
Construcció i reparaciíi
de màquines per a
gèneres de punt
OFERTES: 1 íaler Stand. MAXIM 240 agulles 3 l'g puigs. — 1 màquina MERROW vores i Costures. — 50 íalers rodons TEPRGT mallosa gran n.° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 coloró. 1 Ban¬
cada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. — 2 màquines overlock. — 1 motor elèctric 1 HP. — 1 màquina de perxar. —1 premsa a
ma. — 1 màquina cosir i tallar per prim i pelfa <Unió Especial» nova.
DEMANDES: 1 Talcr circular TERROT 32 polsades n.® 26 fi mallosa gran! — 1 màquina Tricotosa n.° 10 ol2 en 55 o 65 ema. - 1 Màquina SINGER domèstica bobina central. —2 màquines íricotÇ'
sa n.° 12, 80 ema. mogudes a vapor, — Falten íalers SCOTT & WILLIAMS,
i-
